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PERKINS, Merle L. "Six French PHILOSOPHES on human
rights, international rivalry, and war: thei~
message today." Studies on Voltaire and the
Eighteenth Century 260 (1989), pp. 1-158
Des Etats-Unis nous vient une ~tude magistrale 5ur
les droits humains, la rivalit~ internationale et Ia
guerre tels que ces con~ept5 ont pu @tre interpret~s
au dix-huitieme sieeie dans Iss ~ct-its de six "philo-
sophes" fran~ai5: l' abbe de Saint-Piet.-re, Montesqieu,
Vollaire, Rousseau, Sade, et Diderot.
Publiee en anglais--seules Ies citations sont en
fran~ais--cette etude est une tentative de tirer de
l'histoit-e, de la philosophie, de la science politique,
des ~rquments qui pourraient s'adapter aux demandes et
problemes d'un monde contemporain convuls6 par le
terrosime. L'auteur, Merle L. Perlins, ne s'est pas
contente de donner des paraphrases ou r~sume6 des
textes dont il s'appuie mais, utilisant une m~thode
inductive, est alle da l'id~e motrice de chaque auteur
pour construire une structure idealisee de leur pensee
(p.5). Chaque ecrivain etudie semble emerqer avec une
doclrine qui lui est propre; seul Rbu5seau evade par-
tiellement et l'auteur et le lecteur _par une pensee par
trap diffuse, voire contradictoire et .. the pleasure af
havinq grasped with reasonable compieteness the es-
sence of a system has to be absent" (p.62). On note
tautefois que Rou5seau, d'apr~s l'auteur, fait ressor-
tir dans la natua.-e hUlßüine les traits univet-sels qui
seraient favorables a la formation de l'etat (p.137).
Faisant bande ä part, mai~ pour taut autre raison,
est Montesquieu qui, souliqnant le principe de con5er-
vation qui ~endrait criminel l'etat de gueLre et mena-
cerait la survie d'une nation ou m~me les conditions
favurable ä la vie sur terre, aurait pense qu'une loi
internationale, con~ue 6ur une base logique, serait un
mayen de restol-el.- les dt-oits humains (p.141); celte
nation est attaquee par tous les " philo50phes'...
Bien au contraire, Voltaire, ce d~fen5eur
proverbial des droits de l'homrne, lidicule toutes lais
dites internationalen et aurait pr~f~r~, en guise de
defense et protection, la mise en action d'un detel-
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rent ~conomique (p.131) fortement prott?ge par un gO~l­
vernement parlementaire.
Sans vouldir ehereher naise ä M. Perkins dont
l'~rudition n'est~pas en questian, ni diminuer !'impact
de son valeureux travail, on doit pourtant questionne~
le pessimisme de ses conclusions: "All, except Sade,
would replace blind competition among states by same
nation of structure and morality. Yet Sade's heroes who
claimed to be the voice of nature and would embrace
destructive means of any magnitude may have the last
ward" (p. 145). Est-ce vraiment la voix de la natul-e
qui nous incite ä la violence? N'Y at-il pas une con-
tradiction en Sade qui s'oppose ä la peine de mort,
m~me en cas de meurtre, et d@fendrait la guerre? Sade,
ne parle-t-il pao d~ "cet ~trange aveugl~ment d~
!'homme qui enseigne publiquement l'art de tuer?" Car
"qu"est-ce la querre, sinon la science de d€!truire?" Si
le meurtre est un crime, nous dit Sade, "par quell~
barbare et stupide inconB~quence le punirez-vous par un
crime semblable?" (dans "FranQais, encore un effort si
vous voulez @tre rl!publicains").
Dans cette ~tude, en opposant le droit naturel au
pouvoir national, M. Perkins a soulign~ la place
priviliqi~e que doivent avoir les draits qui avaient
plus de valeur pour les philosophes que la vie m@me,
except~ pour Sade et peut-@tre Saint-Pierre--qui
donnait plus de valeur A la vie qu'A la libert~. Sans
droit, la vie n'a aucun s~ns (p. 136). Ainsi
s'expliquerait la priorit~ donn~e aux droits humains
par les philosophes mentionn~s. Que Süde se soit
surtout int~resa~ aux droits de l'homme en tant
qu'individu Cavec une vie priv~e) plutot qu'aux droits
de l'homme en tant que citoyens s'explique en termes de
ses longs 5~jours en prison; que Diderot ait insist~
sur le "droit de l'esp~ce" qui laisse ä l'individu la
possibilit~ d'agir librement va au-delA de taut
argument baG~ sur l'utilit~; que d'apr@s les six
auteurs, selan M. Perkins, l'ennemi des droits natureIs
soit la tradition du droit divin (p.143), synonyme de
despotisme, ne semble qu'une application de pure
logiquE:!; et que le .. ter(·ibl~ aveuglement" qu'on peut
maint~nant noter dans l'application des droits humain5
au XVIIlerne 5i~cle soit une le,;on A rni!ditel- dans les
remoug du XX~me n~ fait gu~re de doute; teIle 6tait la
täche que s'~tait propo5~ M. Perkins; il s'en est sorti
avec int~grit~.
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